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RESUMEN 
 
El estudio investigó lo referente a los hábitos y técnicas de estudio de los 
estudiantes del Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria del 
Cantón Las Cruces, sector dos del municipio de San Bernardino, del departamento 
de Suchitepéquez.  El mismo se desarrolló  mediante un trabajo de campo que se 
llevo a cabo durante los meses de mayo a octubre del año 2014, utilizando la 
técnica de la encuesta para obtener información de los estudiantes y entrevistas a 
los docentes y director.  
 
En base a los datos analizados se determinó que los estudiantes tienen hábitos de 
estudios y los aplican en el desarrollo de sus actividades académicas, asimismo 
utilizan diferentes técnicas de estudios entre las que se encuentran, el subrayado, 
resumen, esquemas y la ejercitación. 
 
 
Abstract 
 
The study investigated regarding habits and study skills of students of the National 
Institute for Basic Education Telesecundaria Canton Las Cruces, two sectors of the 
municipality of San Bernardino, Suchitepéquez department. It was developed 
through fieldwork that took place during the months of May to October 2014, using 
the survey technique to obtain information from interviews with students and 
teachers and principal. 
 
Based on the data analyzed was determined that students have study habits and 
apply them in the development of their academic activities, further studies using 
different techniques among which are, underline, outline, and exercise patterns. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de tesis titulado “Hábitos y Técnicas de estudio de los 
estudiantes del Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria del 
Cantón Las Cruces Sector Dos, del Municipio de San Bernardino, Suchitepéquez.”  
Forma parte del requisito curricular de la carrera de Licenciado en Pedagogía y 
Administración Educativa del Centro Universitario de Sur Occidente –
CUNSUROC– de la Universidad de San Carlos de Guatemala plan diario.  Este 
trabajo tiene su génesis en el Ejercicio Profesional Supervisado, la razón para 
llevar a cabo este trabajo fue en base al desenvolvimiento académico de los 
estudiantes del área rural bajo la modalidad de telesecundaria.    
 
La presente tesis tiene como objetivo identificar los hábitos y técnicas de estudios 
de los estudiantes, describir el manejo de las mismas, así como diferenciar los 
hábitos de las técnicas y proponer la utilización de las mismas para coadyuvar al 
mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes de Telesecundaria.  
La hipótesis que guió la investigación fue: “Los estudiantes del Instituto de 
Telesecundaria, poseen hábitos de estudio y aplican técnicas de estudio que les 
permite alcanzar su éxito académico”, la cual fue validada ya que los resultados de 
la investigación deducen que el 64% si tiene el hábito de seguir un plan y horario 
para realizar su tareas estudiantiles, asimismo el 100% en algún momento del 
proceso educativo ha utilizado técnicas como, lectura compresiva, subrayado, 
resúmenes y esquemas.   
 
Esta investigación se realizo con el interés de conocer que hábitos poseen los 
estudiantes de telesecundaria, las técnicas estudios así como el 
acondicionamiento de estudios, y el efecto de las mismas en el rendimiento 
académico de los estudiantes de los grados del ciclo básico, asimismo la 
formación que reciben los estudiantes sobre estas de parte de los docentes. 
 
La investigación se desarrolló en dos fases:  
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Fase documental, que implicó la revisión de documentos bibliográficos y e-gráficos 
relacionados a la teoría de los hábitos y las técnicas de estudio. La información 
recabada en estas fuentes fuesometida a análisis y discusión. 
 
Fase de Campo. Esta fase del estudio abarcó desde el momento en que se 
elaboraron los instrumentos de investigación hasta la aplicación de la encuesta,  
para obtener información de todos los estudiantes inscritos en el establecimiento 
educativo, relacionada a sus hábitos y técnicas de estudios que aplican en su 
proceso educativo.   Además se utilizó la entrevista a informantes claves como 
director, profesores y padres de familia; finalmente se aplico la observación que 
como estudiante en EPS, realizó el autor del estudio durante los 5 meses que duró 
la inmersión dentro de la dinámica institucional en el instituto Telesecundaria.  
 
Después de haber realizado la investigación de campo el estudio concluyó con 
que los estudiantes de Telesecundaria de cantón las Cruces, cuentan con hábitos 
que les permite tener éxito académico, aplican técnicas de estudios variadamente 
permitiéndoles estas mayor facilidad al momento de estudiar. 
 
En el capítulo I se establecen los conceptos de educación, escuela, sujetos 
curriculares y la descripción de cada uno de ellos.  El capítulo II contiene lo 
relacionado a hábitos de estudio y la formación de los mismos en una persona, el 
capítulo III lo integran las técnicas de estudio, logística de estudio, logística de 
estudio de los estudiantes investigados, las fuentes de información, las técnicas de 
estudios aplicadas y los efectos de la aplicación de las mismas.  El capítulo IV lo 
integra la comprobación de la hipótesis.  
 
Por lo que se les recomienda leer el presente trabajo y utilizarlo como base para la 
generación de nuevos estudios con el mismo enfoque.  
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CAPÍTULO I 
EDUCACIÓN 
 
La educación es un fenómeno social en el cual coinciden factores económicos, 
psicológicos, culturales y políticos, los cuales determinan la formación del ser 
humano como ente pensante en el contexto histórico social en el que vive.  
 
La educación brinda al individuo la oportunidad a ser más humano, libre de las 
ataduras de la ignorancia y generador de la cultura, puede decirse que la 
educación es un proceso de socialización porque es por medio de ella que los 
seres humanos construyen elementos socioculturales del contexto y los integran  a 
su personalidad para  poder desenvolverse en la sociedad.  
 
El ser humano educado aprende a valorar lo positivo y negativo de la sociedad, se 
constituye en un ente difusor de la cultura para las nuevas generaciones que se 
vienen formando dentro del contexto social, perpetuando el perfil cultural del 
mismo, a través de las tradiciones, costumbres, normas de vida, valores 
compartidos y conocimientos que se han ido acumulando a lo largo de la historia.  
 
De esa manera la educación permite formar individuos lo más parecido posible a 
los que ya existen y para ello  busca socializarlos de forma sistemática haciendo 
de alguna manera que se identifiquen con los ideales de la sociedad.  
 
La educación concatenada con la salud del individuo es bastión principal en el cual 
descansa el desarrollo integral de las personas, porque mientras una persona se 
encuentre bien de salud, podrá desarrollar sus facultades intelectuales 
óptimamente y su rendimiento en su  proceso educativo será mejor aprovechado 
para bien de él y de la sociedad en general.  
 
Desde la antigüedad hasta hoy, la educación ha tenido un enfoque eminentemente 
humano  porque  debe ser una acción que brinde a los seres humanos los medios 
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de proveer a sus necesidades, de asegurar su bienestar, de conocer y ejercer sus 
derechos, de entender y cumplir con sus deberes;  asegurar a cada uno de ellos la 
facilidad de perfeccionarse, de capacitarse para las funciones sociales a las cuales 
tiene derecho a ser llamado.  
 
En ese sentido la educación provee al ser humano la oportunidad de desarrollar 
en toda su extensión los talentos que ha recibido de la naturaleza y de esta 
manera establecer entre cada persona una igualdad de hecho y hacer real la 
igualdad política reconocida por la ley, esto debe ser el primer objetivo de la 
educación nacional, por lo consiguiente viene al caso compartir la definición de 
educación que indica: “la educación es la llave que permite abrir la puerta para 
alcanzar los objetivos, llegar a las metas y realizar los propios proyectos”. 2 
 
Puede decirse entonces que la educación debe ser el medio por el cual la 
sociedad independientemente de las relaciones con el Estado,  debe favorecer en 
los seres humanos su  desarrollo integral como persona. 
 
La institución social que formaliza y legaliza la educación de los seres humanos es 
la escuela.    
 
La  escuela es el  centro educativo donde se imparte el currículo formal con 
carácter estructurado y concluye con una acreditación formal;  dicho de otra 
manera es donde se imparte la educación obligatoria. “Etimológicamente el 
términoescuela proviene del griego clásico σχολή (skholḗ)  del latín schola. El 
significado original en griego era, tranquilidad, tiempo libre, que luego derivó a 
aquello que se hace durante el tiempo libre y, más concretamente, aquello que 
merece la pena hacerse;  de donde acabó significando estudio ya en el griego de 
Platón y Aristóteles. En el periodo helenístico pasó a designar a las escuelas 
                                            
2
 Aguilar Elizardi, Mario, 1991. Técnicas de Estudios e Investigación. Primera edición, pág. 14. 
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filosóficas, y de ahí, por extensión, tomó el significado actual de centro de 
estudios.”3 
 
También se denomina escuela a la institución que conforma la comunidad 
educativa integrada por el conjunto de profesores, personal administrativo, padres 
de familia y estudiantes que reciben enseñanza;  en conjunto se puede decir que 
la escuela es la institución donde se reúnen profesores y estudiantes para inter-
aprender de forma organizada, progresiva y sistemática, con una estructura 
jerarquizada que persiguen un mismo fin. 
 
Una escuela idealmente “es la que promueve el progreso de sus estudiantes en 
una amplia gama de logros intelectuales, morales y emocionales, teniendo en 
cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo. Un 
sistema escolar eficaz es el que maximiza la capacidad de las escuelas para 
alcanzar esos resultados”.4 
 
En base a lo anterior se puede decir que dentro de las escuelas los estudiantes 
deben tener progreso en todo sentido,  pero pasa algo bien controversial dentro de 
las escuelas, sucede que la misma no toma en cuenta el nivel socioeconómico de 
los estudiantes mucho menos el ámbito familiar de cada uno de ellos.   
 
Es más, el tema pasa por el hecho de que las escuelas no poseen equipamiento 
óptimo y adecuado a los requerimientos de sus funciones por lo que su condición 
de lugar de tranquilidad para aprender, como lo decían los antiguos griegos, se 
pierde y ofrece una educación de baja calidad. 
 
En las escuelas se desenvuelven los sujetos curriculares que de alguna manera 
intervienen en la ejecución operativa del currículo, por lo consiguiente, es en ella, 
                                            
3
Fundación Wikimedia, Inc.Escuela  On line. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela. 
consultado el 20 de mayo de 2015   7:20 p.m. 
4
 Ministerio de Educación, Guatemala, 2007, Currículum Nacional Base, Ciclo Básico del Nivel 
Medio, pág. 15. 
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donde se da la participación de los sujetos curriculares para brindar educación de 
calidad, organizada y eficiente a la sociedad.  
 
Cada sujeto curricular es importante en el engranaje del sistema educativo y 
aporta de distintas maneras a la educación, por lo que en la transformación 
curricular  se les ha asignado nuevos papeles a los sujetos que interactúan en el 
hecho educativo.  A los estudiantes se les considera como “el centro del proceso 
educativo”5, por lo que de ser agentes pasivos, en la actualidad se han convertido 
en agentes activos dentro del proceso formativo.   
 
En lo que respecta a los padres de familia,  se les ha integrado en la toma de 
decisiones de la escuela, por lo que tienen acceso abierto de trabajar con los 
docentes y enlazar criterios para resolver de mejor manera los posibles problemas 
o beneficios que se puedan dar dentro del entorno educativo para sus hijos.  
 
Los docentes que con anterioridad eran el centro del proceso educativo se han ido 
convertido en orientadores del aprendizaje con el objetivo de formar personas 
libres y responsables, el esfuerzo de cada docente se encamina a desarrollar 
personas con más posibilidades de éxito en el ámbito educativo, familiar y social, 
entendiendo de mejor manera la multiculturalidad del país.  
 
En lo que respecta a las autoridades educativas, ahora  son los responsables de 
distribuir de mejor manera los recursos con que cuenta el sistema educativo 
buscando con ello la calidad que tanto se anhela en el sector educativo y son los 
responsables de la transformación curricular y que ésta se lleve a cabo de la mejor 
manera en cada uno de los centros educativos que existen en el país. 
 
                                            
5
 Ministerio de Educación, Guatemala, 2007, Currículum Nacional Base, Ciclo Básico del Nivel 
Medio, pág. 17. 
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Se deduce que los sujetos curriculares son los que interactúan mutuamente para 
que el hecho educativo alcance el fin de formar personas preparadas y 
competentes para transformar su propia realidad.   
 
El estudiante es el sujeto curricular más importante del currículo, ya que la idea del 
currículo es lograr que éstos aprendan y puedan desarrollar las competencias 
necesarias para ser parte de una sociedad sin ataduras ideológicas.La palabra 
estudiante hace referencia a aquellos individuos que aprenden de otras personas.  
 
El estudiante es quien construye sus conocimientos, asimila e interioriza los 
conceptos y reorganiza sus conceptos previos partiendo de sus experiencias con 
la vida o con las ciencias.  
 
En el diseño del currículo se le debe tomar en cuenta como uno de los principales 
actores curriculares.   De esa cuenta sus características, intereses y necesidades, 
así como los de la comunidad sociocultural a la que pertenecen, propician la 
demanda escolar.  De modo que por medio del currículo se alcanzan los fines y 
objetivos formativos del estudiante sin importar su  nivel socioeconómico,  como 
se ha hecho hasta la actualidad. 
 
El hecho educativo es el proceso global de interacción sociocultural a través del 
cual se desarrollan las facultades físicas, intelectuales y morales del estudiante.  
 
Por lo consiguiente la educación es posible gracias a que la condición humana 
tiene la doble capacidad de recibir y ejercer influencias educativas.  Es así como 
en el hecho educativo  los estudiantes deben constituirse en el centro del proceso 
educativo.  
 
Dentro del CNB “se les percibe como sujetos y agentes activos en su propia 
formación, además de verlos como personas humanas que se despliegan como 
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tales en todas las actividades”6.  Es así como el rol del estudiante en el hecho 
educativo ha cambiado,  paso de ser el sujeto pasivo que debía incorporar los 
conocimientos que el docente le impartía, en un rol totalmente secundario, para 
transformarse en el protagonista de su propio proceso de aprendizaje,  como lo 
establece el propio CNB. 
 
Sin duda el papel de los estudiantes,  nunca fue totalmente pasivo, pues en el 
hecho educativo se necesitaque estén motivados, que presten atención, pues 
nadie puede aprender si no quiere o no se esfuerza en ello, pero actualmente 
según los lineamientos metodológicos del CNB, los estudiantes investigan, 
descubren, cuestionan, argumentan, ven al docente como un guía o facilitador del 
proceso de aprendizaje. 
 
Es así como los estudiantes comprometidos encuentran placer y estimulación en 
el aprendizaje, poseen una pasión para resolver problemas, entender ideas y 
conceptos,  movidos por una fuerza interior que los motiva a alcanzar su formación 
académica.  
 
En función a lo anterior, el estudiante como sujeto curricular, tiene ante sí la 
responsabilidad de aplicar hábitos y técnicas de estudio para garantizar su 
aprendizaje y lograr consolidar sus perfiles formativos.  La disciplina personal y la 
práctica de hábitos y técnicas de estudio, constituyen para el estudiante la 
posibilidad de lograr un excelente rendimiento académico.   
 
 
 
 
 
 
                                            
6
 Ministerio de Educación, Guatemala, 2007, Currículum Nacional Base, Ciclo Básico del Nivel 
Medio, pág. 19. 
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CAPITULO II 
HÁBITOS DE ESTUDIO 
 
Entendiendo que un hábito es un modo de conducta adquirida dentro del contexto 
familiar, de amistades, académicas o donde el estudiante se desenvuelve. Muchas 
veces los hábitos se  practican sin que la persona que lo realiza se dé cuenta que 
ha adquirido un hábito, por ello se considera que por medio de un hábito la 
persona puede ser admirada o rechazada por un grupo y la sociedad en general 
cuando es tomado desde el punto de vista moral.  
 
Al hablar de hábitos de estudio, se debe tomar el punto de vista intelectual y moral 
que ello implica, porque el que un estudiante sea puntual y responsable constituye 
una  parte moral de sus hábitos,  que en él se han formado. Esos valores 
aplicados a sus técnicas y estrategias de investigación, estudio y ejercitación de 
sus tareas escolares sustentan su éxito académico, toda vez que ello implica la 
disciplina mental e intelectual con la cual el estudiante enfrenta sus compromisos 
académicos. 
 
2.1. Hábito de estudio 
 
Para Kelly un hábito es: “Un modo de conducta adquirida, es decir, una reacción 
aprendida, que supone la tendencia a repetir y reproducir ciertas acciones o actuar 
en la misma forma general bajo las mismas o similares circunstancias”.7 
 
Mientras que Velásquez,  considera un hábito como el “tipo de conducta adquirido 
por repetición o aprendizaje y convertido en un automatismo.”8 
Los autores consultados coinciden en que un hábito es una acción adquirida, que 
se da por repetición o aprendizaje que de alguna manera la persona lo convierte 
                                            
7
 W. A. Kelly, 1982. Psicología de la Educación, 7ma. Edición. Ediciones Morata, S.A. Pág. 171  
8
Velásquez, José M. 2001. Curso Elemental de Psicología. 55 Edición. Compañía General de 
Ediciones. S. A. de C. V. Pág. 320  
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en una acción automática sin recibir la orden de nadie, más que de su propia 
facultad de llevar a cabo una acción en el momento que lo necesite.  En 
consecuencia puede decirse que hábito son procedimientos que se repiten en 
situaciones similares o iguales para llegar al mismo fin. 
 
Aguilar,  piensa que los hábitos son: “costumbres, las cuales están determinadas 
por las relaciones económicos-sociales y ambientales”9, o bien como lo cataloga 
García, esuna“…tendencia estable a realizar una cosa, es propiamente función de 
la voluntad.”10 
 
Lo que sobresale de estas definiciones es la alusión a la voluntad, que es la 
propiedad humana de “….decidir y ordenar la propia conducta de manera 
intencionada”11.  Queda claro que no hay quien obligue a una persona a crearse 
hábitos, estos van a surgir mediante las necesidades que la propia persona vaya 
teniendo conforme las exigencias de los factores sociales que estarán a su 
alrededor moldeándolo pero sin obligarlo a hacer algo que él no quiera hacer, y es 
así como consciente o inconscientemente la persona mecaniza procedimientos 
que en su momento se convertirán en hábitos enfocados a la visión de cada 
persona. 
 
Sobre la base a lo anterior, enfocar los hábitos al proceso educativo es 
responsabilidad de todos, porque los profesores tienen la responsabilidad de 
hacer que los estudiantes adopten hábitos de estudio,  pero sin que se sientan 
presionados u obligados a crearlos, sino que todo sea por propio interés que  se 
los vaya formando.   
 
No hay que perder de vista, que los hábitos se asientan en la conducta humana 
cuando su aplicación provee a la persona,  la satisfacción –recompensa- que los 
                                            
9
Aguilar Elizardi, Mario, 1991. Técnicas de Estudio e Investigación. 1era. Edición. Pág. 22 
10
 García Hoz, Víctor, 1997. Glosario de Educación Personalizada Índices. Ediciones Rialp, S. A. 
Pág. 251. 
11
 Fundación Wikipedia. Inc.Voluntad.On line. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad 
consultado el 20 de junio de 2015 6:46 p.m. 
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cataloga como buenos hábitos.  Este factor impulsará al estudiante a irse creando 
nuevos hábitos para utilizarlos en el contexto educativo en que se desenvuelve.  
Por lo consiguiente García considera que:“los hábitos de estudio son el resultado 
de una ordenación previa de la actividad o de planificación y cumplimiento 
continuo de un plan.”12Lo anterior indica que en la escuela, los encargados de 
llevar a cabo esa ordenación o planificación de las actividades son los docentes, 
quienes están involucrados en el proceso educativo y deben concatenar esfuerzos 
para la creación de buenos hábitos de estudio en sus estudiantes. Pero esto se 
debe hacer de manera concienzuda sin arbitrariedades a manera que el 
estudiante no sienta la obligación de repetir algo, que se vuelva rutinario y sin 
sentido utilitario.     
 
Para Sáenz“Un hábito es una forma de pensar o hacer que se adquiere a base de 
perseverancia y repetición”.13Por ello el García L.“hábito se vuelve costumbre, 
haciendo que se manifieste como la facilidad adquirida por la persona para hacer 
las cosas, gracias a  la práctica de un ejercicio constante”14 
 
2.2. Formación de hábitos en el estudiante 
 
Los hábitos en las personas son incontables porque cada quien se desenvuelve 
en contextos  sociales, económicos y ambientales diferentes, por lo que el 
contexto influye en la formación de hábitos en las personas, pero es 
específicamente en la relación que las personas tienen con otras personas que los 
convierte en un reacción aprendida y automática. 
 
Un hábito es un modo de conducta adquirida, por lo consiguiente para que un 
estudiante adquiera buenos hábitos desde el punto de vista académico,  debe 
comenzar con tener un lugar adecuado de estudios, esto beneficiara al estudiante 
                                            
12
 García Hoz, Víctor, 1997. Glosario de Educación Personalizada Índices. Ediciones Rialp, S. A. 
Pág. 252. 
13
Sáez. F. Sin hábitos no hay productividad.  On line. Disponible en: 
http://facilethings.com/blog/es/no-habits-no-productivity consultado el 21 de junio 2015 13:45 p.m.       
14
García Labiano, José M., 2004. Colección Educación al Día. Edición Cisspraxis, S.A., Pág. 46.  
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porque le ayudara a formarle hábitos con más facilidad, pero el lugar de estudios 
deberá ser siempre el mismo para que no pierda tiempo y no tenga que realizar 
esfuerzos que no le dejen ningún beneficio.  
 
El estudiante deberá tener bien claro que su único objetivo será estudiar y entre 
más repita este proceso irá formando en él un hábito que le beneficiara en el 
proceso educativo, por lo consiguiente lograr que él estudiante ejercite sus 
técnicas y estrategias de estudio, permitirá crear en él buenos hábitos de estudio  
que le pronostican éxitosen su recorrido académico. 
 
La formación de hábitos en una persona, deben tener como columna vertebral la 
“intención”porque esto será el combustible para que los o las estudiantes logren 
los aprendizajes que se propongan y poderlo calificar como hábito productivo.  Es  
justamente en este momento,  donde los padres de familia deben fortalecer esa 
intención en los hogares, buscando la manera de que sus hijos adquieran hábitos 
de estudio como: Fijar diariamente  la misma hora y en el mismo lugar para hacer 
sus tareas, leer sus libros, sistematizar sus lecturas, ejercitar procedimientos 
matemáticas, crear sus mapas mentales, hacer resúmenes o bien recrear sus 
teorías propias  mediante la comprensión de lo leído o explicado en clase.   
 
No se debe olvidar que el éxito en las diferentes asignaturas educativas se logra 
solo estudiando, investigando y ejercitando los contenidos vistos;  si los padres 
logran hacer que los estudiantes repitan la misma actividad las veces necesarias 
lograran fortalecer la intención en sus hijos y esto les permitirán ser exitosos en su 
vida estudiantil teniendo como fortaleza buenos hábitos de estudio.  
 
En la actualidad los jóvenes están creciendo acompañados de hábitos totalmente 
diferentes a las generaciones de otrora, esto quiere decir que el joven debe ir 
adaptándose  a las innovaciones del contexto tanto social, económico,  ambiental 
y tecnológico en que vive.  Por lo consiguiente,  en la actualidad los padres y 
maestros no pueden obligar al estudiante a que  se desenvuelvan como lo hicieron 
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ellos; porque los tiempos han cambiado, Esto no quiere decir que los jóvenes 
puedan actuar como ellos quieran, sino que la forma de guiarlos para que los 
hábitos que se vayan formando en ellos,  sean positivos en un contexto en el que 
es más fácil adquirir hábitos negativos,  que los lleve al fracaso escolar.     
 
Como personas pertenecientes a una sociedad  cada día los jóvenes se enfrentan 
a múltiples situaciones que no les  deja salir del confort en el que viven. Los  
hábitos todas las personas los poseen,   pero son las acciones las que dan el 
poder de hacer de ellos buenos o malos hábitos, productivos o no productivos, es 
acá donde aparecen los buenos y malos estudiantes, los que se consideran 
sobresalientes o no sobresalientes,  convirtiéndose esto en un estilo de vida de 
cada ser estudiante  en el transcurrir del tiempo.  
 
Lo que se debe tomar muy en cuenta es que ninguna persona nace con hábitos, 
se los va formando en el transcurrir del tiempo  concatenado con las relaciones 
personales de su contexto.  
 
Algunos piensan que los hábitos se forman por pura elección, pero los hábitos se 
forman por la influencia del propio contexto en que se desenvuelve la persona, por 
lo consiguiente ninguna persona tendrá los mismos hábitos, un ejemplo de esto 
sería: las personas que nacen y crecen en el área rural, ellas no tienen los mismos 
hábitos de las personas que nacen y crecen en el área urbana,  pero lógicamente 
el interés que la persona del área rural tenga, para alcanzar sus objetivos o metas,  
le darán la disposición o el grado de compromiso para crea hábitos productivos y 
necesarios para generar el crecimiento evolutivo en las situaciones que lo requiera 
o en las exigencias de su contexto.   
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CAPITULO III 
 
TÉCNICAS  DE ESTUDIO 
3.1. Logística de estudio 
 
Para desarrollar las actividades educativas es de suma importancia contar con las 
condiciones adecuadas para poder llevar a cabo este proceso, en los 
establecimientos educativos del sistema se debe contar con el mobiliario 
adecuado, material didáctico suficiente y acorde al nivel académico, no 
hacinamiento de estudiantes, salones de clases adecuados, equipo informático.  
 
Independientemente de la asignatura que se quiera estudiar, repasar o preparar 
es necesario contar con las condiciones ambientales y mobiliario adecuado para 
esta actividad, se debe tener en cuenta que no solo la inteligencia y el esfuerzo 
hacen a un alumno excelente y exitoso es necesario contar con un lugar de 
estudios adecuado.   
 
Idealmente  en su hogar, el estudiante debe contar con un cuarto de estudios 
personalizado a su gusto, aislado, mobiliario ordenado, iluminado, ventilado, 
limpio, horario fijo, textos de las asignaturas, hojas de apuntes, lapiceros, 
diccionario, hojas, cartulinas, cuadernos, juego de geometría, calculadora, 
mobiliario y equipo de cómputo.        
 
En toda actividad laboral no importando la índole, las personas cuentan con un 
lugar específico, el material adecuado y el equipo necesario para llevar a cabo las 
diferentes tareas que les son encomendadas.   Por lo consiguiente las condiciones 
ambientales para llevar a cabo un proceso tan importante como es estudiar, se 
hace más que obligatorio que el ministerio de educación y los padres de familia  
brinden en lo que le corresponde las condiciones necesarias, tanto en la escuela 
como en los hogares.  En el hogar,  las condiciones adecuadas para el estudio de 
los hijos, lo deben proveer los padres de familia. 
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En principio  es importante que al momento de estudiar se cuente con condiciones 
adecuadas como  contar con un lugar fijo y  adecuado y,   un horario establecido.  
Ello ayudará a crear en los estudiantes hábitos de estudio, disciplina y 
responsabilidad en el desarrollo de sus tareas escolares.  
 
Personalizar el lugar al gusto, beneficiará que los estudiantes encuentren el 
confort en el espacio destinado a la realización de sus actividades académicas; 
idealmente  es importante hacer énfasis de que no se deben colgar cuadros que 
tengan algún tipo de sentimiento hacia el estudiante, y que la pintura sea de tipo 
que genere frescura y claridad.  También el lugar debe estar alejado lo más 
posible de los diferentes distractores que puedan existir en la casa, música, 
televisión, celulares, audífonos y alejado lo más posible del lugar donde se 
preparan los alimentos. 
 
Es importante que el lugar cuente con alguna estantería o librera en la que estén 
ordenados los materiales necesarios para las actividades educativas (textos, hojas 
de apuntes, lapiceros, diccionario, hojas, cartulinas, calculadora, juego de 
geometría), con esto evitara el tener que levantarse y perder tiempo y 
concentración en la búsqueda, siendo el mismo estudiante el encargado y 
responsable de mantener lo más limpio y ordenado posible el lugar de manera que 
siempre encuentre en ese lugar la motivación y el deseo de realizar sus tareas 
académicas.           
 
Para Aguilar “El cuarto de estudio constituye uno de los factores materiales que 
puede influir en el rendimiento del estudio.  Es aconsejable que usted cuente con 
un lugar adecuado, no importa cuán modesto sea, lo realmente importante es que 
su lugar de estudio tenga las condiciones mínimas de limpieza, ventilación e 
iluminación y, sobre todo que responda adecuadamente a su propia realidad 
socio-económica”.15Según Jiménez, O., Alonzo: La habitación o rincón de estudio 
“Debe ser siempre el mismo, aislado, sin ruidos, con buena iluminación, 
                                            
15
 Aguilar Elizardi, Mario, 1991. Técnicas de Estudios e Investigación. Primera edición, pág. 4 
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temperatura de 17 a 20 ºC, fácil de airear, mobiliario adecuado: mesa amplia y sin 
brillo con altura proporcional a la del estudiante, silla con respaldo que permita 
sentarse sin tener los pies colgando ni las rodillas en la boca, estantería en las que 
puedan estar los libros y el material necesario para no tener que levantarse y 
perder tiempo y concentración, tablón de corcho para clavar fechas de exámenes, 
programación, trabajos, avisos entre otros, limpio y ordenado.”16 
 
Por supuesto,  hay que dejar bien claro que éstas son las condiciones ideales para 
que un joven se ponga a estudiar y realizar sus tareas escolares en clase. 
Empero, la realidad del estudiante guatemalteco, especialmente del área rural, ello 
es  totalmente utópico puesto que la casa de la  mayoría de estudiantes del 
instituto Telesecundaria, no cuenta con un local con todas estas comodidades, 
sino al contrario, el estudiante solamente cuenta con un cuarto para dormir, el cual 
es compartido con otros hermanos y  dispone de una mesa y una silla.  A veces 
las instalaciones del comedor de la casa resulta ser su cuarto de estudio.  
 
Unido a las condiciones materiales y ambientales adecuadas,  es importante que 
los estudiantes cuenten con técnicas de estudios acordes a su nivel académico y 
que les permitan desarrollar las actividades educativas más amenas y productivas.  
En el desarrollo del proceso educativo los docentes y estudiantes realizan 
diferentes actividades de aprendizaje que permiten aprovechar sus talentos y 
habilidades.  
 
Mediante las técnicas de estudio, los estudiantes pueden desarrollar actitudes y 
habilidades con la intención de incorporar conocimientos nuevos o fortalecer 
conocimientos adquiridos con anterioridad.    
 
Es necesario contar con un lugar específico dentro del hogar para llevar a cabo las 
tareas académicas porque esto le permitirá al estudiante alcanzar los objetivos 
que se haya trazado en su proceso de aprendizaje, pero es de suma importancia 
                                            
16
Jiménez Ortega, José/Alonso Obispo, Julia, 1997. Aprendiendo a Estudiar. 2da. Edición. Pág. 18.  
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también contar con el mobiliario necesario y adecuado para no sentir 
incomodidades al momento de hacer uso del lugar de estudios.  
 
Es importante destacar en este estudio que los estudiantes son seres sociales que 
se encuentran inmersos en un contexto lleno de infinidad de distractores que de 
alguna manera desvían su atención y modifican su conducta ya sea de manera 
consciente o inconsciente dando como resultado que los estudiantes le pierdan el 
sentido y la motivación a sus estudios para dar paso a otras actividades que no le 
serán de beneficios en su desarrollo personal e intelectual esto hizo que el 40% de 
los estudiantes encuestados al preguntarles si les costaba ponerse a estudiar, 
respondieron que si, quedando en claro que de alguna manera los distractores 
existentes condicionan su ámbito escolar a situaciones no muy beneficiosas para 
ellos porque si no estudian irán seguros al fracaso escolar.   
 
Dentro de los distractores más comunes mencionados por los estudiantes 
encuestados están la televisión, los audífonos, los equipos de sonidos, la radio y 
los celulares.  
 
Cuando se les preguntó qué les acompañaba al momento de llevar a cabo sus 
tareas estudiantiles, el 70% menciono a los aparatos supra descritos, 
convirtiéndose estos en compañía de ellos al momento de realizar sus actividades 
estudiantiles y en factores que pueden ser determinantes en su rendimiento 
académico.  
 
No se debe de olvidar que las tareas académicas son parte de un proceso serio 
que requiere de cierta disciplina y actitud triunfadora por lo que deben ser llevadas 
a cabo en total silencio o alejados lo más posible  de los distractores que puedan 
existir en el contexto de los estudiantes. 
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3.2. Horarios y lugares de estudio 
 
Sobre la base de los resultados obtenidos en la encuesta,  el  44% de los 
estudiantes encuestados hacen sus tareas en su dormitorio, 27% menciono que el 
lugar que utilizan para estudiar es un cuarto cerrado. El 23% indico que el lugar 
que utilizan para estudiar sus apuntes de clase es el comedor de su casa y el 
resto menciono que no tienen un lugar específico en su hogar para estudiar sus 
materias y realizar sus tareas escolares.    
 
Estos datos indican que los estudiantes del Instituto Nacional de Educación Básica 
de Telesecundaria del Cantón Las Cruces, sector dos del municipio de San 
Bernardino, Suchitepéquez; no cuentan con un lugar especifico y adecuado en sus 
hogares para elaborar sus tareas escolares ya que, un dormitorio está diseñado 
para descasar y no para estudiar, asimismo en un cuarto cerrado sin ventilación, ni 
con la iluminación adecuada no ofrece las condiciones logísticas adecuadas para 
desarrollar la práctica estudiantil. 
 
Por otro lado, el comedor de la casa no ofrece las condiciones para concentrarse 
en las tareas de estudio, ya que los olores que emanan de la cocción de los 
alimentos desvían la atención y los pensamientos hacia otras necesidades a 
satisfacer,  menos la de estudiar.  No se debe olvidar que la comodidad del lugar 
de estudio, permitirá que los estudiantes realicen sus tareas de manera placentera 
y productiva.    
 
Aparte de contar con un buen ambiente para estudiar y rodearse de buenas 
fuentes de información es necesario establecer horarios y planes antes de llevar a 
cabo una acción educativa, y esto se convertirá en importante porque permitirá 
que él estudiante alcance los objetivos de aprendizaje de una manera ordena y 
sistemática.  
 
Desde la perspectiva del estudiante, el aprendizaje se produce de forma 
secuencial y sistemática, de tal manera que si el estudiante elabora un plan y un 
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horario diario de estudio, tendrá un rendimiento académico sobresaliente porque 
su actividad estudiantil será disciplinada y ordenada.  
 
El 64% de los estudiantes investigados, si cuentan con un plan y un horario 
personal de estudio en casa. El  24% respondió que no contaban con ello.  El 5% 
respondió que a veces disponía de un horario definido y el resto de estudiantes, 
no respondió al respecto.  
 
El hecho de disponer de un horario bien establecido para el repaso de los 
contenidos vistos en clase, es un hábito que cada estudiante debe tener para no 
caer tan fácilmente en el efecto de perder su tiempo en  los distractores que a 
diario lo rodean.  
 
Hay que ser claros, en el sentido de que no hay nada que obligue al estudiante a 
que a diario repase los contenidos de sus cursos en el mismo horario y lugar, es 
acá en donde se puede decir que depende del hábito que el estudiante se haya 
venido formando en el transcurso de su preparación académica, para que él 
mismo se exija y se motive por alcanzar su éxito académico.   
 
La investigación encontró que el 51% de estudiantes tiene como horario de 
estudio las horas de la noche, el 45% respondió que lo hacían por la mañana 
antes de ir al establecimiento educativo. El resto de los estudiantes no respondió a 
la interrogante.  
 
Como se puede ver, la mayoría de estudiantes investigados,  prefiere estudiar en 
horas de la noche para repasar los contenidos vistos en clase porque se sienten 
más cómodos y se concentran mejor.  Además indicaron que las mañanas son   
ocupadas para cumplir con otras actividades  que nos les permite dedicar tiempo 
al repaso de los contenidos vistos en clase. 
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De lo anterior se deduce que algunos estudiantes prefieren repasar contenidos por 
la mañana, otros prefieren el transcurso del día antes de ir al establecimiento 
educativo y otros que prefieren quedarse para hacer el repaso por la noche, por 
eso se menciona que esto depende del hábito de cada estudiante y de la 
necesidad que el estudiante considere tener.  
 
En cuanto a las horas diarias de estudio, el 76 % de los estudiantes respondió que 
utiliza una hora diaria para repasar sus libros y apuntes de clase o ejercitar tareas 
de matemática.  Si se analiza este dato, se puede deducir  que una hora no es 
suficiente para hacer un repaso de las diferentes asignaturas y querer lograr un 
aprendizaje efectivo y significativo.  
 
En otros Sistemas Educativos las horas efectivas de clases son de más de cinco 
horas y a esto hay que agregarle las actividades extraulas que los estudiantes 
deben llevar a cabo. En función a ello se considera que una hora de repaso es 
insuficiente para esta actividad rinda sus frutos en el aprendizaje de los 
estudiantes.  
 
Otro 16% de estudiantes encuestados respondió que estudia sus libros y 
cuadernos dos horas diarias, dentro este porcentaje se puede decir que se 
encuentran los estudiantes que conforman los cuadros de honor y llevan a cabo 
un aprendizaje con mayores posibilidades de éxito académico.  El resto no 
respondió a esta interrogante.  
 
El no contar con estos factores tan importantes en el proceso educativo hace que 
los estudiantes no cumplan a cabalidad con las tareas que los docentes les 
asignan porque le brindan más importancia a otras actividades que a su propio 
proceso de formación académica. 
 
El hecho de que la mayoría de los estudiantes investigados indicó disponer de 
horario de estudio, se corrobora con el hecho de que el 44% de ellos respondió 
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que sí cumplía a cabalidad con sus tareas.  Otro  44% respondió que a veces 
terminaba los deberes y trabajos asignados, lo cual hace suponer que la mayoría 
de los estudiantes investigados, son disciplinados en sus responsabilidades 
escolares y llenan las expectativas de sus docentes, padres de familia y del 
sistema escolar.  
 
Situación distinta presenta el 12% de los estudiantes quienes indicaron que no 
cumplen con sus deberes y trabajos asignados, los cual los convierte en 
candidatos a fracasar académicamente situación que puede devenir de muchos 
factores que se tendrían que estudiar más a profundidad y con otro enfoque. 
 
3.3. Las fuentes de información 
.  
Dentro del acondicionamiento de estudios también es de suma importancia que 
los estudiantes tengan a su alcance diversos tipos de documentos que les permita 
adquirir información relacionada a las asignaturas que requieran ser 
documentadas y estudiadas.  
 
En pleno siglo XXI la tecnología se ha convertido en un gran aliado de la 
formación académica porque basta con que un estudiante asista a un sitio de 
internet para obtener la información que requiera en el momento oportuno, hoy en 
día el estudiante debe saber distinguir y seleccionar los contenidos que se 
adapten a sus necesidades de aprendizaje.  
 
El internet también resulta ser un enemigo para el aprendizaje del estudiante, pues  
muy fácilmente puede hacer que el joven se pierda dentro del gran laberinto 
cibernético distrayéndose en otras cosas que no sea la de consultar los contenidos 
de sus materias.  
 
Por ello no hay que dejar de lado las bibliotecas porque es ahí en donde los 
estudiantes deben tomar la primicia de la información.  
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A lo largo del proceso formativo, la mayor parte del tiempo los estudiantes lo 
pasan en el ámbito de su hogar, o bien en las bibliotecas,  por lo que en dichos 
escenarios de estudio,  deben emplear algún tipo de técnicas para revisar los  
diferentes contenidos de las materias que propician su formación escolar.  
 
Cuando se le consulto a los estudiantes investigados sobre las fuentes de 
información que utilizan para enriquecer los contenidos vistos en clase, el 35% 
respondió que su fuente de información preferida son los libros de texto del 
programa Telesecundaria, porque la metodología de los Institutos de 
Telesecundaria en el país se basa en los estudiantes puedan  tener  acceso al 
juego de libros del programa,  que está compuesto por un libro de Conceptos 
Básicos y una de Guía de Aprendizaje en los volúmenes del I al IV,  convirtiéndose 
para ellos la fuente de información primaria para sus estudios.  Aunque se 
considera necesario consultar otras fuentes de información en las bibliotecas.  
 
El 23% de los estudiantes respondió que también hacen uso del internet para 
llevar a cabo su proceso de aprendizaje,  siendo éste,  una fuente secundaria de 
información,  misma que utilizan para fortalecer los contenidos que a diario reciben 
en clase.  El 17% de los estudiantes argumentó que hacen uso del diccionario ya 
que esta fuente les permite fortalecer y enriquecer sus conceptos, así como 
ampliar la comprensión y significado de nuevas categorías que aparecen  en sus 
textos de estudio.   
 
Es de suma importancia que el estudiante pueda contar con un buen diccionario 
porque este es un libro de referencias que contiene el significado de muchas 
palabras que a veces los estudiantes no comprenden y al no hacer uso del 
diccionario no comprenden el significado de una palabra y al no comprenderla le 
pierden el interés al tema que se está tratando en determinado momento, según el 
Diccionario de la Real Academia Española un diccionario es “un libro en que se 
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recogen y explican de forma ordenada voces de una o más lenguas, de una 
ciencia o de una materia determinada”17 .   
 
Como parte del acondicionamiento de estudio es importante recalcar que se debe 
contar con los recursos necesarios, adecuados y acordes al nivel académico que 
se esté cursando, por lo que toma relevancia el hecho de que todo proceso de 
formación académica enriquece nuestro vocabulario, nos permitirá mejorar nuestra 
imagen y ampliar grandemente nuestra capacidad de comunicarnos con los 
demás, el conocer palabras también puede convertir a los estudiantes en exitosos 
o fracasados pero no solo conocerlas sino comprenderlas y emplearlas 
correctamente para que nos den la posibilidad de generar ideas y sugerencias 
prácticas por lo consiguiente el uso del diccionario como opina Maldonado: “puede 
suponer para el alumno el descubrimiento de las estrategias adecuadas no sólo 
para resolver las dudas que se le presentan, sino, sobre todo, para adquirir 
conciencia de la necesidad de un uso responsable de la lengua”. 18 
 
No cabe duda que si el estudiante cuenta con un diccionario en casa o en el 
centro educativo le permitirá consultarlo en el momento que lo requiera y no 
cometerá errores al momento de querer describir el significado de alguna palabra 
desconocida por él, es así como al consultarle a los estudiantes que hacían para 
conocer nuevas palabras; el 46% respondió que utilizan el diccionario para 
enriquecer su léxico, el 28% argumentó que solo leen textos y que se supone es 
suficiente para ellos.   
 
El resto de los estudiantes mencionaron que le consultan al profesor o únicamente 
anotan las palabras nuevas, quedando bien establecido que un diccionario debe 
ser una herramienta infaltable en el proceso educativo y que se debe innovar en 
determinado tiempo porque un diccionario no es para toda la vida y debe ser 
acorde al nivel académico que se esté cursando. 
                                            
17
Microsoft Encarta 2009. 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
18
Maldonado Concepción. 2008. El uso del diccionario en el aula. 2da. Edición. Editorial Lavel. S. 
A. Madrid. Pág. 10.  
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Algunos estudiantes mencionaron que hacían uso de periódicos, enciclopedias y 
revistas para complementar las fuentes de información que utilizan ya que estas 
les permiten enriquecer los conocimientos sobre los contenidos tratados en clase.  
Queda claro que es de suma importancia que los estudiantes hagan uso de los 
diccionarios en su proceso formativo. 
 
3.4. Las técnicas de estudio aplicadas 
 
Es importante tener claro que estudiar es un acto mental que representa la unión 
de procesos mentales que tienen como fin el aprendizaje. Estudiar no es solo 
memorizar contenidos e información, estudiar es descodificar, comprender y 
generar nuevos conocimientos con la información que se esté recepcionando, ello 
requiere del estudiante tener hábitos de estudio y técnicas de estudio.  
 
El tener los hábitos de estudio, constituye la logística básica del rendimiento 
académico, la cual no tendría sentido si no se complementa con la aplicación de 
técnicas de estudio.  En el proceso formativo, se hace necesario que los 
estudiantes apliquen  diferentes técnicas de estudios que les facilite este proceso 
autónomo, por lo mismo es necesario conocer con claridad que son las técnicas 
de estudio en opinión de Pinto: “Las técnicas de estudio son un conjunto de 
acciones y estrategias que realiza el estudiante para comprender y memorizar 
conceptos y contenidos de las diversas asignaturas”.19 
 
Lo cual se complementa en considerar que son: “un conjunto de herramientas, 
fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el 
proceso de memorización y estudio”.20  Se puede decir entonces que una técnica 
de estudio es un conjunto de procedimientos y pautas que se utilizan como medio 
                                            
19
 Pinto, M. 2006. Técnicas y herramientas de estudio. (On line). Disponible en: 
www.mariapinto.es.alfamedia.aprendizaje.tecnicas.htm. Consultado el 23 de junio de 2015. 13:05 
p.m. 
20
Pedagogía y formación. 2008. Técnicas de Estudio. (On line). Editorial vértice. Disponible en: 
https://books.google.com.gt/books?isbn=8492556668 consultado el 11 de agosto de 2015. 23:00 
hrs.        
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para alcanzar un buen rendimiento académico, mejorar su adaptación a las 
exigencias escolares y lograr así mayor calidad de desempeño educativo.   
 
Si los estudiantes aplican constantemente técnicas de estudios lograran que estas 
se conviertan en hábitos. Jiménez define las técnicas de estudio como: “el 
conjunto de trucos, recursos y procedimientos que posibilitan un aprendizaje del 
alumno/a más activo, estimulante, rápido y eficaz”.21Asimismodentro de las 
definiciones que circulan en la red establece que: “Las técnicas de estudio son 
un recurso que ayuda a mejorarlacalidaddelestudio, y por tanto del aprendizaje 
que se deriva de ello.”22 
 
Las técnicas de estudios  son procedimientos cuyo fin principal es alcanzar en el 
pensamiento del estudiante cierto nivel de construcción y dominio de 
conocimientos, por lo que todo estudiante debe aplicarlas como recurso para 
aprender. Por lo consiguiente, la aplicación de técnicas de estudio, elevan el nivel 
de eficiencia de los estudiantes en el proceso formativo.  
 
Equivocadamente se piensa que  estudiar es llenar al estudiante de contenidos, 
cubrir temas de un programa, aunque al final no entiendan nada; por ello está 
claro que estudiar no debe ser una acción de memorización de contenidos, sino de 
interpretación, reflexión y conceptualización para después asimilarlos y 
reconstruirlos, con el fin de aplicarlos en la resolución de situaciones 
problemáticas de la vida real.  
 
Por ello estudiar implica la adquisición de hábitos mentales de análisis, síntesis y 
recreación del conocimiento adquirido, que permita comprender e interpretar la 
realidad, por lo que se hace necesario que los estudiantes conozcan y apliquen la 
gran gama de técnicas de estudio que existen para que estas se conviertan en 
                                            
21
Jiménez Ortega, José – González Torres, Juan. 2004. Método para Desarrollar Hábitos y 
Técnicas de Estudio. Edición 2004. Editorial La Tierra de Hoy. España Página 12. 
22
Orientanova-Espacio de Orientación Online.Qué son las Técnicas de Estudio On line. Disponible 
en: http://www.orientanova.com/teinteresa/ consultado el 15 de agosto de 2015. 20:51 hrs. 
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herramientas esenciales y les permitan sin temor a equivocarme a elevar el 
rendimiento académico de quien las ponga en práctica. 
 
Entre las principales técnicas de estudio se pueden mencionar las siguientes: 
 
3.4.1. Lectura comprensiva 
 
La lectura es uno de los medios más importantes para adquirir conocimientos y 
pensamiento crítico, por lo consiguiente la lectura comprensiva permite al 
estudiante  entender a que se refiere el contenido que estudia.    
 
Para lograr una lectura comprensiva se comienza con realizar una lectura rápida 
del texto o contenido sobre el cual se tiene interés de aprender, esta lectura debe 
realizarse de manera corrida sin interrupciones para que no se pierda el interés de 
lo que se está leyendo; ello permite crear la imagen completa del texto.    
 
La primera lectura es un vistazo de reconocimiento,  porque con ella se gana 
tiempo evitando regresiones innecesarias, y lo que es muy importante, se adquiere 
una visión completa de todo el material. 
 
Inmediatamente después de la primera lectura, hay que aclarar las palabras 
desconocidas con ayuda del diccionario y leer o repasar los conceptos que el 
autor da por sabidos.  En ningún caso debe pasarse a la segunda lectura sin 
haber completado dicha labor, y ese será el fruto más valioso obtenido de la 
primera lectura. 
 
La lectura comprensiva consiste en volver a leer el texto pero más despacio 
párrafo por párrafo e ir reflexionando sobre lo que se está leyendo, de esta 
manera se comprenderá mejor el tema que se está estudiando y esto permitirá 
interpretar de mejor manera el contenido.   
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Leer comprensivamente es entender lo que se está leyendo, lo cual requiere 
atención y voluntad por parte del lector, permitiéndole un pensamiento nuevo para 
poder explicarlo con sus propias palabras, provocando de esta manera una 
actividad constructiva y productiva en el pensamiento del estudiante. 
 
Para Basualdo la lectura comprensiva es: “Poner de relieve el sistema expositivo 
de la obra y de sus puntos discutibles”.23Al igual que García considera que: 
“Comprender un texto no significa sólo conocer el significado de las palabras que 
lo forman sino, sobre todo, significa captar y entender las ideas principales”24 
 
Con esto se puede establecer que la lectura comprensiva es entender claramente 
lo que se está leyendo. 
 
3.4.2. Toma de apuntes 
 
Esta técnica permite anotar lo más fiel y rápidamente posible,  lo importante y 
fundamental de las explicaciones que los docentes exponen en clase, asimismo 
hacer anotaciones de conceptos importantes del texto que se estén leyendo o 
estudiando,  para  posteriormente reforzar el aprendizaje de los contenidos 
estudiados.  
 
Para poder poner en práctica esta técnica es necesario contar con papel, lápiz o 
lapicero, aunque se cuente con un buen libro de texto. Es necesario prestarle la 
atención oportuna al docente,  al momento que este realice las explicaciones del 
tema o temas,  por lo que es necesario anotar la fecha, la materia y el título del 
tema que se está tratando,  para que sea fácil ordenar y repasar los apuntes al 
momento de estudiarlos. 
                                            
23
Basualdo Miranda, Hugo R. 2001. Curso Introductorio de Técnicas de Estudio y de 
Procesamiento de Información. Edita FFHA (Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes) San Juan 
Argentina Pág. 33.  
24
 García Labiano, J. M. 2004. Programa de Acción Tutorial para la Educación Secundaria 
Obligatoria. Primera Ed. Pág. 320On line. Disponible en: 
https://books.google.com.gt/books?isbn=8471978229consultado el 30 de junio 2015 14:04 p.m. 
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El estar enfocado en la explicación del docente permitirá la comparación o 
confrontación con los apuntes que el estudiante haya hecho dando la opción a 
dejar más clara y acertadamente la explicación, utilizar signos en lugar de anotar 
conceptos permitirá  al estudiante ahorrar tiempo al momento de hacer los 
apuntes.  La clave de esta técnica es saber escuchar, interpretar y sintetizar el 
discurso escuchado con elaboración propia.  
 
3.4.3. Elsubrayado 
 
La técnica del subrayado no consiste solo en tomar un lapicero, marcador o lápiz y 
subrayar todo un texto;  el subrayado consiste en señalar por debajo con una raya,  
la palabra o frase escrita para llamar la atención o resaltar una idea principal del 
texto o discurso leído.   
 
Para Aguilar E.expresa que: “El subrayado tiene como finalidad, también, facilitar 
el aprendizaje de la lectura selectiva para buscar y encontrar lo más importante de 
un párrafo, una página o un tema, así también definiciones, conceptos, 
características, elementos, explicaciones, datos, palabras relevantes, 
interrogantes, afirmaciones, circunstancias y problemas”.25 
 
Con esta selección los estudiantes tendrán los contenidos necesarios para la 
elaboración de mapas mentales, diagramas, esquemas, cuadros sinópticos y 
cuadros comparativos. Por lo consiguiente;  la técnica del subrayado permite 
concentrar la atención, activar la reflexión y ayuda a seleccionar de manera 
inteligente lo más importante del discurso que se está leyendo.  
 
No se debe abusar de esta técnica para que no se pierda la atención, un buen 
subrayado acompañado de notas a los márgenes del texto,  puede ahorrar mucho 
tiempo de estudio y esfuerzo, mientras que un mal subrayado no sólo,  no ayuda 
                                            
25
 Aguilar Elizardi, Mario, 1991. Técnicas de Estudios e Investigación. Primera edición, pág. 33. 
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sino que puede ser un factor de pérdida de tiempo y no obtener los resultados 
esperados. 
 
3.4.4. Esquemas 
 
Los esquemas son representaciones gráficas de las ideas principales de un texto 
que ha sido leído.  Es importante tener claro que un esquema sintetiza los 
conceptos con muy pocas palabras a manera de ocupar el menor espacio posible, 
asimismo los esquemas no pueden elaborarse de primas a primeras, puesto que 
es necesario leer todo el texto comprensivamente para poder seleccionar las  
ideas principales ya subrayadas, tener clara la relación que existe entre cada idea 
para captar el sentido general del discurso leído.   
 
Con todo esto, se  facilita la elaboración de esquemas de comprensión del 
contenido estudiado. 
 
Otro aspecto importante es no hacerle tanto adorno al esquema,  porque estos 
podrán convertirse en distractores al momento de interpretarlos. Elaborar un 
esquema requiere responsabilidad y habilidad para que estos sean productivos y 
sean vistos como una verdadera técnica de estudios.  
 
Es bien sabido que una técnica de estudio correctamente utilizada brindará 
buenos resultados y se convertirá en una verdadera herramienta al momento de 
repasar los contenidos o exponer algún tema. Asimismo Calero recomienda que: 
“el esquema debe ser estructurado en el tercer paso de la lectura (repaso)”.26 
 
3.4.5. Cuadro sinóptico 
 
El cuadro sinóptico es la técnica de estudio que está compuesta por llaves (signos 
gráficos) y esencialmente por los conceptos más importantes de la obra que se 
                                            
26
 Calero Pérez, M. 2009. Técnicas de Estudio. Primera Edición. Editorial Alfaomega Grupo Editor, 
México, julio de 2009 pág. 74.   
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esté estudiando, asimismo la jerarquía de conceptos se da de izquierda a derecha, 
dando inicio a la formación del cuadro sinóptico, creando divisiones y 
subdivisiones del tema general,  de acuerdo a la importancia de los mismos, 
dejando por ultimo los de menor jerarquía conceptual.   
 
Esta técnica es útil al momento de resumir algún texto y puede llegar a ser una 
herramienta esencial al momento de exponer algún tipo de contenido ya que su 
diseño es muy práctico y fácil de interpretar. 
 
3.4.6. Mapas conceptuales 
 
Según Calero: “Los mapas conceptuales son técnicas de estudio para 
representarlas estructuras conceptuales o proposiciones construidas por el 
estudiante”.27 Asimismo son considerados por Cañas  como: “herramientas 
gráficas para organizar y representar el conocimiento. Incluyen conceptos, 
usualmente encerrados en círculos o cajitas de algún tipo, y relaciones entre 
conceptos indicados por una línea conectiva que enlaza los dos conceptos”28. 
 
3.4.7. La ejercitación  
 
Las asignaturas académicas que se cursan en un nivel determinado varían, por lo 
consiguiente las técnicas o estrategias a emplear también deben variar, es 
necesario, porque una técnica de subrayado que funciona muy bien en las 
asignaturas teóricas como español, historia, o civismo no las podemos aplicar para 
resolver un problema práctico de matemáticas o física fundamental, para este tipo 
de asignaturas se hace necesario la técnica E.P. (Ejercitación y Práctica) esto 
permitirá formar en los estudiantes las destrezas necesarias para cursos prácticos, 
porque son cursos que requieren seguir procedimientos, por lo consiguiente 
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 Calero Pérez, M. 2009. Técnicas de Estudio. Primera Edición. Editorial Alfaomega Grupo Editor, 
México, julio de 2009 pág. 82. 
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 Cañas, A. J. &Novak. J. D. ¿Qué es un mapa conceptual? (On line) disponible en: 
http://cmap.ihmc.us/docs/mapaconceptual.php Consultado 6 de julio 2015. 18:07 p.m.   
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ejercitar y practicar es la mejor manera de tener éxito en las matemáticas y 
experimentar en ciencias naturales. 
 
En cuanto a las técnicas de estudio que aplican los estudiantes investigados, se 
detectó que el 44% estudia los libros aplicando la técnica del subrayado, pero 
indicaron que para poder realizar un buen subrayado,  es necesario aplicar la 
técnica de lectura comprensiva.  
 
Otro 38% respondió que estudiaba aplicando la técnica de resumen, el cual es una 
técnica de estudios que le permite al estudiante sintetizar  la información más 
importante de un texto,  
 
El 18%  de los estudiantes respondió que estudia sus libros de textos haciendo 
esquemas, los cual implica configurar una representación gráfica de las ideas más 
importantes del texto.  Ellos hicieron mención que para ello es necesario tener 
buena comprensión lectora, para poder diseñar un esquema.  
 
Se deduce que para poder aplicar las diferentes técnicas de estudio mencionadas,  
es necesario saber leer para poder descodificar la información que los textos 
transmiten.  
 
Se les preguntó específicamente que técnicas de estudio utilizan para estudiar las 
materias al momento de las evaluaciones, a lo cual el  54% de los estudiantes 
respondieron que memorizan la información, otro 22 % respondieron que hacen 
resúmenes  y subrayan lo más importante del texto estudiado.  El 19% mencionó  
que solo realizan lectura.  
 
Estos datos dejan claro que en los establecimientos educativos aun se maneja la 
memorización para solventar un proceso de evaluación, debido a que los 
instrumentos de evaluación así lo piden o sea que las pruebas de evaluación que 
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utilizan los profesores exigen respuestas de memoria, lo cual lleva al estudiante a 
memorizar los textos y no a reflexionarlos críticamente.  
 
Pero no es solo responsabilidad de los estudiantes buscar las técnicas de estudio, 
por lo que se les preguntó si sus  profesores les orientan al respecto. El 69% 
respondió que si reciben orientación de parte de sus docentes para que puedan 
estudiar sus cursos de manera más productiva.  El resto de los estudiantes 
menciono que a veces reciben esta orientación.   
 
Es importante que los estudiantes sean orientados en la utilización de técnicas de 
estudio para facilitar su aprendizaje y realizar sus  tareas escolares, dado a que  
no es tan difícil estudiar  cuando se aprenden a utilizar las estrategias adecuadas 
para estudiar.   
 
En ese orden de ideas, se les preguntó a los estudiantes si conocían diferentes 
técnicas de estudios, a lo cual el 58% respondió que sí, en tanto que el 42% 
respondió que no.  
 
Ello demuestra claramente que en el proceso de aprendizaje la mayoría de 
estudiantes corroboran lo dicho, en un  69 % que afirmó que reciben de sus 
profesores, orientación sobre las técnicas de estudio.  
 
Esperar que los padres de familia sean los orientadores en la aplicación de alguna 
estrategia o técnica de estudio en casa,  es una utopía en el contexto del área 
rural donde se realizó el estudio, puesto que en dicho contexto  muchos padres de 
familia que no saben leer y escribir, y tienen imposibilitada su participación en este 
aspecto en el proceso formativo de sus hijos.  
 
Al respecto se les preguntó a los estudiantes si sus papas les orientaban al 
momento de estudiar sus materias en casa, a lo que el 82% respondió que sí, pero  
aclararon que dicha  orientación de parte de ellos, es de tipo motivación para 
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aprovechar su tiempo estudiando sus materias. El resto de los estudiantes no 
respondió a esta interrogante, porque a lo mejor no reciben ningún apoyo de ellos, 
o sus papás no hablan de desempeño escolar con ellos.  
 
En síntesis los estudiantes respondieron que comprenden sus textos leyendo 
varias veces el contenido, haciendo resúmenes, consultando sus dudas a los 
docentes, subrayando las ideas principales, utilizando el diccionario como apoyo.  
Hoy en día se busca que el estudiante sea crítico, o sea  que reciba el contenido y 
las explicaciones,  pero que a la vez genere su propio conocimiento, por lo que las 
estrategias de estudio,  se hacen más que necesarias. 
 
3.5. Efectos de la aplicación de técnicas de estudios 
 
Los efectos que se esperan de la aplicación de de las técnicas de estudio acorde a 
la naturaleza de cada materia, es la generación de aprendizajes significativos en 
los estudiantes.  
 
En función a ello se deduce que los hábitos de estudios aunados a las técnicas de 
estudio acordes a cada materia de estudio, son la clave para garantizar un exitoso 
rendimiento académico.  
 
Tener únicamente acceso a la educación no es suficiente, es necesario que los 
estudiantes tengan las condiciones necesarias y adecuadas para estudiar sus 
materias en la escuela y en casa, además que cuenten con técnicas de estudio 
adecuadas a cada materia.  
 
Hoy en día se requiere que los docentes permitan que los estudiantes sean el 
centro del proceso educativo,  como lo exige el CNB.  Por otro lado se requiere 
que el proceso educativo sea dinámico y no estático,  por lo consiguiente para que 
este proceso se dé adecuadamente,  los estudiantes deben contar con diversidad 
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de recursos que les permitan desarrollar con amplitud sus capacidades y el 
manejo y aplicación de las diversas técnicas de estudio en su proceso educativo.  
 
Para los estudiantes del Instituto Telesecundaria, de cantón las Cruces, las 
materias más difíciles del pensum de estudios son, para el 36%  Física, Química y 
Biología, para el  32% respondió que es matemática, asimismo el 12% respondió 
que es Inglés.  Otro  8% indicó que se le dificulta el curso de Expresión Artística. 
El resto de los estudiantes indicó que los cursos más difíciles son Español y 
Ciencias Sociales.   
 
En contra posición con lo anterior, las materias más fáciles, según los estudiantes 
son: Para el 18% Educación Física, para el 16 % Educación Tecnológica, para 
otro 16% el curso más fácil es Español, el 14% considera que es el curso de 
Expresión Artística, el resto de los encuestados no ven ni fácil ni difícil el resto de 
asignaturas por lo que se mantienen motivados en el proceso educativo.   
 
Como se puede deducir son los cursos técnicos los más difíciles, según los 
estudiantes, ello debido a que las técnicas de estudios que aplican para estas 
materias no son las más adecuadas.   La ejercitación de problemas matemáticos 
tanto en el estudio de la matemática, como la física y la química, no la 
mencionaron como técnica de estudio.  La no ejercitación autodidacta de esta 
materias,  plantean para el estudiante un seguro fracaso en las mismas.   
 
Pero el efecto final de la aplicación de los hábitos y técnicas de estudio, se 
resumen en la autoevaluación del estudiante respecto a su rendimiento 
académico.  En ese sentido la actual situación del estudiantado investigado, en 
cuanto al uso de las técnicas de estudio, se refleja en el dato del 44% de los 
estudiantes que considera que su rendimiento académico es regular, el 36% 
considero que su rendimiento es bueno y el 15% respondió que su rendimiento 
académico es muy bueno.  El resto de los estudiantes encuestados no respondió a 
esta interrogante.  
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En función a lo dicho por los estudiantes, Rodríguez expresa que:“La valoración 
del rendimiento escolar es un tipo peculiar de evaluación educativa, caracterizada 
de modo especial por las decisiones que desencadena su realización.  Se trata de 
un modo de control educativo con efectos académicos, es decir con implicaciones 
de tipo administrativo y burocrático.”29 
 
El rendimiento académico es considerado también como “una medida de las 
capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 
proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los 
estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a 
la aptitud.”30 
 
Asimismo se les pregunto a los estudiantes que si aprobarían una evaluación 
imprevista en ese momento;  a lo que el 66% respondió que si aprobarían la 
evaluación, esto demuestra que la mayor parte de los estudiantes del Instituto 
Nacional de Educación Básica de Telesecundaria del Cantón Las Cruces, del 
municipio de San Bernardino, tienen la certeza que podrían aprobar dicha 
evaluación porque se han preocupado y que la preparación que han tenido es 
para la vida y no para aprobar una evaluación que es uno de los mayores 
problemas dentro de los estudiantes, asimismo el 27% respondió que 
posiblemente responderían a esta evaluación imprevista pero no teniendo la 
certeza completa de lograrlo,  
 
Finalmente cabe resaltar que dentro del pensum de estudios del programa 
Telesecundaria no se cuenta con una asignatura específica destinada a instruir al 
estudiante sobre las técnicas de estudio. 
 
                                            
29
 Rodríguez Diéguez, José/Gallego Rico, Sagrario, 1992. Lenguaje y Rendimiento Académico. 
2da. Edición, Pág. 11.  
30
 WordPress.org. Rendimiento Académico (On line) disponible en: http://definicion.de/rendimiento-
academico/Cosultado 6 de septiembre 2015. 13:16 p.m.   
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Ello implica  que los estudiantes de manera antojadiza subrayan o remarcan un 
texto sin resaltar lo importante de los textos; además consideran que hacer un 
resumen es copiar literalmente un segmento del texto que estudian. Por otro lado 
piensan que memorizar los textos u operaciones matemáticas es estudiar estas 
materias, lo cual les marca al final un bajo rendimiento académico. 
 
Para concluir este análisis, se considera que el efecto que se desea lograr con la 
aplicación de las técnicas de estudios,  es que los estudiantes encuentre en ellas 
los aliados que les permitan ver y sentir el proceso educativo como algo ameno, 
fácil y productivo, que aprendan a estudiar independientemente capaces de crear  
su propio pensamiento,  para que en realidad se desarrollen académicamente con 
el éxito deseado. 
 
3.6. Responsabilidad del Administrador Educativo en la formación de 
hábitos de estudio. 
 
La administración de un centro educativo, no solamente significa dar órdenes y 
velar por el cumplimiento laboral de los miembros del personal.  El rol del 
administrador implica además, preocuparse por los niveles de rendimiento 
académico del estudiantado.  
 
Por ello, reflexionando sobre la realidad de los estudiantes del instituto 
investigado, se considera conveniente acotar aquí, que la Directora del 
establecimiento debe propiciar en el desarrollo de hábitos de estudio y la 
aplicación de técnicas de estudio en los estudiantes mediante la toma de las 
siguientes medidas administrativas: 
 
a. Crear un programa de tutoría en materia de formación de hábitos de estudio 
para los estudiantes en general y especialmente los que presenten bajo 
rendimiento académico, de tal manera que se disponga una hora cada 
semana o bien dos horas por semana para que los estudiantes puedan 
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estudiar sus materias en el aula, bajo la tutoría directa de los profesores, 
dentro de un régimen de estudio dirigido.  
 
b. Crear una instancia curricular tendiente a ejercitar con los estudiantes la 
aplicación de las técnicas de estudio, a fin de que puedan disponer de la 
diversidad de técnicas que existen,  para practicarlo en casa.  
 
c. Programar una ronda de pláticas sobre los hábitos y técnicas de estudio 
para los estudiantes a lo largo del ciclo escolar, apoyándose con recurso 
humano de las universidades del medio, especialmente de profesores y 
estudiantes de Pedagogía del CUNSUROC.    
 
d. Crear alianzas institucionales con el CUNSUROC, a fin de que mediante 
prácticas curriculares de los estudiantes, se pueda conseguir el apoyo de 
estudiantes practicantes que se encarguen de ejecutar programas de 
formación de hábitos y técnicas de estudio en los estudiantes del instituto.   
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CAPITULO IV 
 
ANALISIS DE LA HIPOTESIS. 
 
La investigación se realizó en función de comprobar la hipótesis que afirmaba:  
 
Los estudiantes del Instituto de Telesecundaria, poseen hábitos de estudio y 
aplican técnicas de estudio que les permite alcanzar su éxito académico.  
 
Después de analizada la información de campo, sobre la base de la información 
bibliográfica, se tiene que:  
 
 Los estudiantes de Telesecundaria de cantón las cruces poseen hábitos de 
estudios ya que el 64% de los estudiantes tienen y aplican plan personal 
para realizar sus estudios.  Asimismo el 51% tienen horario bien establecido 
para estudiar, y se guían por estos.  
 
 Los estudiantes encuestados aplican técnicas de estudios en el proceso 
académico, el 44% utiliza la técnica de la lectura y subrayado, el 38% 
resumen y el 18% hacen esquemas con el contenido de sus asignaturas de 
estudio. 
 
En base a estos indicadores la hipótesis se ACEPTA,   porque a pesar de que en 
el pensum de estudios de Telesecundaria no se establece una asignatura 
específica para crear hábitos de estudios, aplicar y desarrollar técnicas de 
estudios; los estudiantes investigados rigen sus actividades educativas por hábitos 
de estudios instaurados y solicitados por sus padres y por la conciencia personal 
de ellos de aprovechar sus tiempo y su oportunidad de estudiar su ciclo básico.  
Por otro lado se demuestra que los estudiantes aplican las técnicas de la lectura, 
el subrayado, resumen, esquemas y la ejercitación, para estudiar sus cursos  en 
los diferentes momentos de su formación académicas. 
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CONCLUSIONES 
 
a) Como resultado de la investigación presentada es posible concluir que el 
desarrollo de hábitos y la aplicación de técnicas de estudios contribuyen a 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de Telesecundaria. 
 
b) Por otro lado se concluye que los estudiantes de Telesecundaria poseen 
hábitos y aplican técnicas de estudios mismos que les ayudan a elevar su 
rendimiento académico. 
 
c) En base al estudio se puedo establecer que el 64% de los estudiantes 
utilizaban las técnicas de subrayado y lectura, el 38% la técnica del resumen y 
el 18% aplican los esquemas en sus actividades académicas. 
 
d) Asimismo se concluye que los estudiantes de Telesecundaria tienen el hábito 
de planificar y establecer horarios fijos para el estudio de sus asignaturas 
académicas ya que el 64% de ellos respondió que se guían en base a un plan 
personal de estudios, el 51% estudia por las noches y el 45% por las mañanas. 
 
e) La buena aplicación y manejo de las técnicas de estudios conllevan a los 
estudiantes de Telesecundaria a elevar su rendimiento académico, mejorar la 
adaptación a las exigencias académicas y mejorar su desempeño.   
 
f) Para la aplicación de hábitos de un estudiante, deben tener como columna 
vertebral la intención porque no hay nada que lo obligue a hacer las tareas a la 
misma hora y en el mismo lugar más que el deseo de tener éxito académico. 
 
g) Se deduce que las técnicas de estudio que aplican los estudiantes de 
Telesecundaria son un conjunto de recursos que tienen como fin mejorar el 
desempeño del estudiante que las aplica. 
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h) Un hábito de estudio es una conducta formada en base a la repetición de 
acciones bajo las mismas circunstancias y por lo consiguiente los buenos 
hábitos son los mejores aliados de los estudiantes de Telesecundaria. 
 
i) En base al estudio se concluyo que es necesario fortalecer en los estudiantes 
de Telesecundaria la utilización de técnicas de estudios para que estas se 
conviertan en recursos que permitan mejor el nivel de desempeño académico. 
 
j) Es necesario motivar a los estudiantes para que continúen en la formación de 
hábitos de estudios y convertirlos en actividades que realicen a diario, sin la 
presión de segundas o terceras personas. 
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RECOMENDACIONES 
 
a) Si los hábitos de estudios contribuyen en el éxito de los estudiantes, se 
recomienda que los docentes sean entes que motiven el fomento de los 
mismos desde el nivel primario para que cuando los estudiantes lleguen al 
nivel medio básico tengan formados hábitos que les pronostique éxito 
académico. 
 
b) Las técnicas de estudios son un conjunto de herramientas que facilitan el 
proceso de aprendizaje, por lo que se recomienda que los docentes de los 
diferentes niveles educativos sean quienes fomenten el aprendizaje sobre 
las mismas y motiven a los estudiantes para que las apliquen en sus 
actividades estudiantiles y a medida de lo posible se les solicite a las 
autoridades del sistema educativo que incluyan en el pensum de estudios 
una asignatura enfocada a las técnicas de estudios.   
 
c) Se recomienda que al inicio de cada ciclo escolar los docentes hagan un 
diagnóstico para determinar que hábitos tienen formados los estudiantes y 
que técnicas de estudios conocen y aplican en el proceso educativo. 
 
d) Se recomienda que al conocer que técnicas de estudios conocen y aplican 
los estudiantes para realizar sus actividades educativas, los docentes 
deben fortalecer ese uso y no conformarse con que ya lo saben y evitar el 
compromiso de enseñar nuevas técnicas. 
 
e) Es importante que los docentes sean motivadores para que en los 
estudiantes nazca el deseo de estudiar y puedan establecer los tiempos y 
lugares para realizar sus actividades académicas sin presiones externas e ir 
formando hábitos y fortaleciendo los ya adquiridos. 
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f) Que los docentes promuevan en lugar de exigir la aplicación de técnicas de 
estudios en las diferentes actividades que se realizan en el proceso 
educativo. 
 
g) Se debe orientar concienzudamente a los estudiantes para que en ellos 
nazca la intención de realizar sus actividades y no vean el estudio como 
una obligación sino como una oportunidad de ver la luz del conocimiento. 
 
h) Se debe capacitar a los docentes en el campo de las técnicas de estudios y 
puedan utilizar estas como recursos en la mejora de la calidad educativa 
dentro de los establecimientos educativos. 
 
i) Se recomienda la realización de talleres para la enseñanza y aplicación de 
técnicas de estudio en todos los niveles educativos.        
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE SUROCCIDENTE 
MAZATENANGO, SUCHITPÉQUEZ 
 
ANEXO 1 
 
 
 
BOLETA DE ENCUESTA 
 
ESTUDIANTE: 
 
De la manera más atenta me dirijo a usted, solicitando su colaboración al responder la siguiente 
encuesta, contando con su seriedad, criterio y formalismo para conocer las técnicas y hábitos de 
estudios que emplea en el proceso de su aprendizaje en el Instituto de Educación Básica de 
Telesecundaria, del cantón las Cruces Sector dos, del municipio de de San Bernardino, 
Suchitepéquez.  Los datos que se solicitan son de carácter confidencial y se utilizaran únicamente 
para recopilar información que es necesaria para mi investigación.  Quedo de usted muy 
agradecido. 
 
Indicaciones: Responda a las siguientes interrogantes marcando con una X la que considere 
acorde a su manera de estudiar, esperando contar con toda la responsabilidad y madurez del caso. 
 
1. ¿Cuántas horas estudia sus libros y cuadernos a diario? 
 
a. Una hora.  
b. Dos horas.  
c. Tres horas  
d. Más de tres horas.  
 
2. ¿Cuáles son los lugares donde estudia sus copias o cuadernos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Qué fuentes de información utiliza para enriquecer los contenidos vistos en 
clase?  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
a. En un cuarto cerrado  
b. En el campo  
c. En la calle  
d. En mi dormitorio  
e. En el comedor de mi casa  
f. Otro            ¿Dónde  
a. Artículos científicos  
b. Tesis  
c. Enciclopedias  
d. Diccionarios  
e. Periódicos  
f. Libros  
g. Revistas  
h. Internet  
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4. ¿Cómo estudia los libros de textos? 
 
 
 
 
 
 
 
5. ¿De todas las materias cuales le son más difíciles? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ¿De todas las materias cuales le son más fáciles? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ¿Cómo considera su rendimiento académico?  
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ¿Sus profesores le orientan a cómo debe estudiar sus cursos? 
 
 
 
 
 
 
a. Subrayando las ideas principales.  
b. Haciendo resumen.  
c. Haciendo esquemas.  
d. Remarcando lo más importante.  
e. Lee varias veces los contenidos.  
a. Matemáticas  
b. Lenguaje  
c. Física Fundamental  
d. Química  
e. Inglés  
f. Ciencias sociales  
g. Biología  
h. Expresión artística  
i. Educación Física  
j. Educación Tecnológica  
a. Matemáticas  
b. Lenguaje  
c. Física Fundamental  
d. Química  
e. Inglés  
f. Ciencias sociales  
g. Biología  
h. Expresión artística  
i. Educación Física  
j. Educación Tecnológica  
a. Muy bueno  
b. Bueno  
c. Regular  
d. Malo  
e. Muy malo  
a. Si  
b. No  
c. A veces  
d. Nunca  
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9. ¿Sus papas le orientan para que estudie? 
 
 
 
 
 
 
 
10. ¿Tiene un horario y un plan de estudios para cada día y se guía por él? 
 
 
 
 
11. ¿Termina sus deberes y trabajos en el tiempo que se ha propuesto? 
 
 
 
 
 
 
 
12. ¿Qué hace para comprender mejor sus textos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. ¿Qué técnica utiliza para estudiar las materias al momento de las evaluaciones? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Si  
b. No  
c. A veces  
d. Nunca  
a. Si  
b. No  
c. A veces         ¿Cuándo? 
 
 
 
 
a. Si  
b. No  
c. A veces  
d. Nunca        ¿Por qué? 
 
 
 
 
a. Subraya las ideas principales.  
b. Hace resúmenes.  
c. Hace esquemas.  
d. Remarca lo más importante del texto.  
e. Lee varias veces el contenido.  
f. Lee una sola vez el contenido.  
g. Utiliza diccionario.  
h. Le consulta a sus docentes lo que no entiende 
de los textos. 
 
a. Resumen  
b. Subrayado  
c. Lectura  
d. Memorización  
e. Mapas conceptuales  
f. Esquema  
g. Cuadro comparativo  
h. Otros       ¿Cuáles? 
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14. ¿Le cuesta ponerse a estudiar? 
 
 
 
 
 
15. ¿Hace resúmenes, esquemas y pasa en limpio el contenido de las materias? 
 
 
 
 
 
 
16. Si el profesor(a) hiciera una evaluación imprevista ¿lo aprobaría? 
 
 
 
 
 
 
17. ¿Tiene como meta obtener las mejores calificaciones del salón de clase? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. ¿Qué hace para conocer nuevas palabras? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. ¿Conoce las técnicas de estudios que existen? 
  
a. Si  
b. No  
c. A veces          ¿Por qué? 
 
 
 
a. Si  
b. No  
c. A veces          ¿Por qué? 
 
 
 
a. Si  
b. No  
c. Posiblemente.          ¿Por qué? 
 
 
 
a. Si          ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
b. No          ¿Por qué? 
 
 
 
 
a. Lee textos.  
b. Lee el diccionario.  
c. Le pregunta al profesor.  
d. Lee el periódico a diario.  
e. Usa las nuevas palabras en conversaciones.  
f. Anota las palabras nuevas.  
g. Otros. 
 
 
 
a. Si 
¿Cuáles? 
 
 
 
 
b. No 
¿Por qué? 
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20. ¿Que busca al estudiar?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. ¿En qué horario repasa los contenidos vistos en clases? 
 
 
 
 
 
 
22. ¿Cuál es su horario preferido para estudiar los contenidos vistos en clases? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. ¿Qué es una técnica de estudios para usted? 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. ¿Qué persigue al leer el contenido visto en clase o libros de textos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Aprobar el grado.  
b. Aprender.  
c. Aprobar las evaluaciones.  
d. Complacer a sus padres.  
e. Ser más útil a los demás.  
f. Complacer a sus profesores.  
g. Prepararse para una profesión que le gusta.  
h. Pasar el tiempo.  
a. En la mañana.  
b. En la noche.  
c. Antes de irse al instituto.  
d. Cuando su papá o mamá se lo recuerda.  
e. No repasa.  
a.   5:00 a   6:00 a. m.  
b.   7:00 a   8:00 a. m.  
c.   9:00 a 10:00 a. m.  
d. 10:00 a 11:00 a. m.  
e. 11:00 a 12:00 a. m.  
f. 12:00 a 13:00 p.m.  
g. 18:00 a 19:00 p.m.  
h. 19:00 a 20:00 p.m.  
i. Otros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Memorizar.  
b. Leer solo para las evaluaciones.  
c. Poder generar nuevos conocimientos.  
d. Solo pasar el tiempo.  
e. Comprender mejor los contenidos.  
f. Repasar para poder explicar lo leído.  
g. No le interesa leer.  
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25. ¿Qué hace en su tiempo libre? 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Cuando realiza sus tareas estudiantiles lo hace acompañado de: 
 
La T.V.  El equipo de 
sonido 
 De la 
radio 
 Audífonos  Celular  En total 
silencio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Lee.  
b. Ve televisión.  
c. Escucha música.  
d. Juega.  
e. Trabaja.  
f. Ayuda en los que haceres de su casa.  
g. Cuida a sus hermanos pequeños.  
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ANEXO 2 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria se encuentra 
localizado en el Cantón Las Cruces, del municipio de San Bernardino, del 
departamento de Suchitepéquez, debido a la necesidad educativa existente en el 
cantón antes mencionado nació la idea de solicitar la creación y funcionamiento 
del establecimiento educativo de Telesecundaria, mismo que fue autorizado 
mediante la Resolución No. 048-2009 UDE/DDES/BJMG/SADA/rogl, de la 
Dirección departamental de Educación de Suchitepéquez, el treinta de marzo del 
año dos mil nueve,  
 
El Instituto Nacional de Educación Básica de Cantón Las Cruces Sector dos fue 
autorizado gracias a la buena voluntad de algunos padres de familia, profesores 
de la Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Las Cruces Sector dos y por supuesto 
por el buen deseo de las autoridades correspondientes de la Dirección 
Departamental de Educación de Suchitepéquez, abriendo sus puertas a partir del 
día dos de febrero del año dos mil nueve (02/02/2009), según consta en acta No. 
02-2009 del libro de actas del Establecimiento de Telesecundaria, dando inicio con 
el grado de primero básico con un total de 26 estudiantes, según consta en el libro 
de inscripciones del establecimiento mismos que estaban bajo el cargo del 
profesor Elio Heriberto Taquiej Hernández. 
 
Al iniciar el Instituto de Telesecundaria no contaba con los recursos y materiales 
necesarios que exige la metodología del mismo como lo son: libros de conceptos 
básicos, libros de guías de aprendizaje, equipo audiovisual y programas 
audiovisuales, situación que no importo en ese momento ya que el único objetivo 
de sus fundadores y precursores era mejorar las expectativas educativas 
prevalecientes en la comunidad involucrada con la intención de contribuir a la 
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educación de la juventud de la misma y solucionar el problema que tenían los 
padres de familia que por diferentes razones  no podían enviar a sus hijos a otros 
establecimientos educativos del nivel básico, conformándose los mismos solo con 
el grado de sexto primaria. 
 
A pesar de los inconvenientes las personas involucradas en ese momento tenían 
la visión de gestionar ante las autoridades educativas correspondientes lo 
necesario para poder realizar sus actividades académicas y mejorar poco a poco 
las deficiencias que existían.  
 
El cuatro de enero del año dos mil diez (04/01/2010), inicia labores en el Instituto 
Nacional de Educación Básica de Telesecundaria la profesora Ingrid Yohana 
Villagrán Talé, para aperturar el grado de segundo básico mismo que quedó a 
cargo de la profesora antes mencionada, según consta en acta No. 05-2010 del 
libro de actas del establecimiento educativo. 
 
El tres de enero del años dos mil once (03/01/2011), inicia labores en el Instituto 
de Telesecundaria la profesora Sonia Marizol Orozco Aguilar, según resolución 
No. 084-2011 CDINT/rogl, cero ochenta y cuatro guión dos mil once, con fecha 
tres de enero del dos mil once, emanada por la Dirección Departamental de 
Educación de Suchitepéquez, para aperturar el grado de tercero básico, mismo 
que queda a cargo de la profesora antes mencionada. 
 
En el ciclo escolar dos  mil doce ya en el Instituto de Telesecundaria funcionan los 
tres grados del nivel básico, con su respectivo docente aunque con carencias 
visibles de recursos didácticos y tecnológicos. 
 
El Instituto Nacional de Telesecundaria de Cantón Las Cruces brinda sus servicios 
en horario de 13:00 a 18:00 horas.  El  establecimiento de Telesecundaria no 
cuenta con mucha población ya que desde sus inicios este y otros 
establecimientos de Telesecundaria han sido criticados, porque los consideran 
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establecimientos de baja calidad y que los egresados no llenan las expectativas 
que se requieren y esperan para promover estudiantes de calidad al siguiente 
nivel educativo, pero no se debe perder de vista que el establecimiento antes 
mencionado y la mayoría de estos funcionan en las áreas rurales y por ende los 
estudiantes no tienen la misma posibilidad socioeconómica ni cuentan con una 
cultura establecida de estudios, asimismo se debe hacer énfasis en que el 
personal docente y administrativo que labora en el establecimiento de 
Telesecundaria cuenta con estudios Universitarios.  
 
Por lo consiguiente es importante hacernos la interrogante de ¿Cómo estudian los 
estudiantes del Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria, cantón 
las Cruces, sector dos, del municipio de San Bernardino, del departamento de 
Suchitepéquez, que técnicas utilizan, cuantas horas, donde estudian, a cada 
cuanto tiempo leen sus copias, que técnicas usan según ellos? 
 
Para realizar estudios de nivel medio y específicamente de la modalidad de 
Telesecundaria, en la cual la participación de los estudiantes es semiautónoma, se 
requiere que el estudiante aplique técnicas y hábitos de estudios que determinen 
al final su rendimiento académico.   
 
Por consiguiente la presente investigación se orientará a identificar las Técnicas y 
hábitos de estudios en el proceso de enseñanza-aprendizaje que utilizan los 
estudiantes del Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria del 
Cantón Las Cruces Sector Dos, del Municipio de San Bernardino, Suchitepéquez. 
 
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué hábitos y técnicas de estudios utilizan los estudiantes del Instituto Nacional 
de Educación Básica de Telesecundaria del Cantón Las Cruces Sector Dos, del 
Municipio de San Bernardino, Suchitepéquez?  
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OBJETIVOS 
 
Objetivos Generales 
 
 Coadyuvar al mejoramiento del rendimiento académico de losestudiantes del 
Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria del Cantón Las 
Cruces Sector Dos, del Municipio de San Bernardino, Suchitepéquez. 
 
Objetivos específicos 
 
 Evaluar la formación de hábitos de estudio del  estudiante de Telesecundaria.  
 
 Detectar  el manejo de hábitos y  Técnicas de estudio en el proceso de 
aprendizaje. 
 
 Identificar las principales técnicas de estudios que aplican los estudiantes de 
de telesecundaria. 
 
 Proponer la utilización de Técnicas y Hábitos de estudios para un mejor 
rendimiento académico de los estudiantes en el contexto de la modalidad de 
telesecundaria. 
 
HIPOTESIS. 
 
Los estudiantes del Instituto de Telesecundaria, poseen hábitos de estudio y 
aplican técnicas de estudio que les permite alcanzar su éxito académico. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
El plan de intervención para realizar el presente estudio se ejecuto en el Instituto 
Nacional de Educación Básica de Telesecundaria, del Cantón Las Cruces, Sector 
dos, del municipio de San Bernardino, Suchitepéquez, fue sustentado en los 
supuestos filosóficos y doctrinarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
USAC y del Centro Universitario del Sur Occidente de Guatemala CUNSUROC. 
En base a los dos supuestos, se puede considerar la tesis como actividad final  
para ostentar el Título de Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa.  Y 
buscar que el estudiante sea ente generador de cambios en el  contexto real de la 
educación guatemalteca. 
 
Cada supuesto filosófico acuerda el cumplimiento de la Misión de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, en el sentido de contribuir y mejorar la calidad de 
vida de los guatemaltecos, elevando su nivel espiritual, condiciones materiales, así 
como promover la investigación para cooperar en el estudio de factores que 
puedan incidir en desarrollo local, por lo que se considera necesario conocer la 
realidad del país para poder ser participe en la solución de problemas, según las 
necesidades del contexto investigado. 
 
De esta forma se integra la investigación como desarrollo científico en beneficio de 
la juventud guatemalteca y los docentes interesados en mejorar su labor docente y 
que el presente trabajo sea plataforma para nuevas investigaciones y desarrollo 
de nuevo conocimiento.    
 
METODOLOGÍA. 
 
La investigación se desarrolló en dos fases:  
 
 Fase documental, que implicó la revisión de documentos bibliográficos y e-
gráficos relacionados a la teoría de los hábitos y las técnicas de estudio. La 
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información recabada en estas fuentes fueron sometidas a análisis y 
discusión.    
 
 Fase de Campo. Esta fase del estudio abarcó desde el momento en que se 
elaboraron los instrumentos de investigación hasta la aplicación de la 
técnica de la encuesta,  para obtener información de todos los estudiantes 
inscritos en el establecimiento educativo, relacionada a sus hábitos y 
técnicas de estudios que aplican en su proceso educativo.   Además se 
utilizó la técnica de la entrevista a informantes clave como Director, 
profesores y padres de familia y; la técnica de la Observación que como 
estudiante en EPS, realizó el autor del estudio durante los 5 meses que 
duró su inmersión dentro de la dinámica institucional del instituto 
Telesecundaria.  
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